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Les enjeux distributifs de la mondialisation
1 LE séminaire  magistral  2008-2009  a  repris  les  principaux éléments  du séminaire  de
l’année précédente sur les effets  redistributifs  de la phase actuelle du processus de
mondialisation. La fin du séminaire a été consacrée à une analyse des racines de la crise
économique et financière actuelle et de sa relation au phénomène de la mondialisation.
2 Les effets distributifs de la mondialisation sont saisis aussi bien au niveau international
– inégalités entre pays – qu’au niveau national – disparités entre individus et groupes
sociaux  au  sein  des  pays  insérés  dans  la  mondialisation,  ou  éventuellement
marginalisés par elle. Le séminaire porte autant sur les mécanismes responsables de
cette  « redistribution »  engendrée  par  la  mondialisation  que  sur  les  politiques
susceptibles d’en corriger les effets négatifs et d’en accentuer les effets positifs.
3 Ont été passés systématiquement en revue les  divers flux d’échange internationaux
dont  on  peut  penser  qu’ils  façonnent  progressivement  une  nouvelle  structure
économique mondiale.
Les flux de marchandises et, de plus en plus de services ont crû de façon vertigineuse avant
de s’écrouler de la même façon dès les premiers signes de crise. Ils ont certes contribué à
l’égalisation des revenus entre pays et à la diminution de la pauvreté dans le monde, mais ils
ont aussi accru les disparités et même augmenté la pauvreté au sein de certains pays. Y a-t-il
quelque chose d’irrémédiable dans cette évolution. Dans quelle mesure, chaque pays peut-il
corriger cette évolution en conservant un effet positif du commerce sur sa croissance ?
Les migrations de main-d’œuvre restent un aspect essentiel de la mondialisation, même si
elles jouent à présent un rôle mineur par rapport à la grande mondialisation observée à la
fin du XIXe siècle. L’impact distributif de ces mouvements est souvent appréhendé par les
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populations des pays d’accueil et constitue l’un des freins importants à l’immigration de
main-d’œuvre non-qualifiée dans les économies développées. Paradoxalement, cependant, il
est  difficile  de  mettre  en  évidence  un tel  effet.  Ce  paradoxe  fait  l’objet  d’une  réflexion
approfondie dans le séminaire.
Les  flux  de  capitaux  sont  probablement  l’élément  dominant  du  processus  actuel  de
mondialisation, sous toutes leurs formes : investissements directs et dé- ou relocalisation de
la  production,  prêts  bancaires,  mouvements  de  portefeuille,  etc.  Nombre  de  pays  en
développement ont été frappés dans le passé par des crises liées à l’afflux ou à l’arrêt subit
de ces flux. L’effet de ces crises sur le développement d’un pays peut être considérable et
peut  toucher plus  particulièrement certains  secteurs  de la  population.  Bien sûr,  la  crise
actuelle est à mettre en regard de cette financiarisation de l’économie mondiale.
L’« aide publique au développement » est un flux dont l’importance pourrait être cruciale
pour la correction des inégalités mondiales de développement. De fait, l’analyse montre que
ses effets sont réduits.  D’une part parce que ces flux de redistribution ne sont pas aussi
importants que ceux que l’on peut observer au sein de communautés nationales. D’autre
part, parce qu’ils ne sont pas toujours efficaces dans la lutte contre la pauvreté à l’intérieur
des pays qui en bénéficient. L’apparition de la Chine comme un nouvel acteur de l’aide au
développement en Afrique marque peut-être un tournant majeur dans cette dimension de la
mondialisation.
Les « biens » publics mondiaux. En prélude du sommet de Copenhague, il est évident que la
question du réchauffement climatique et de la correction des émissions de gaz à effets de
serre  devait  figurer  au  premier  plan  dans  une  analyse  des  effets  distributifs  de  la
mondialisation.  L’enjeu  est  colossal  d’une  part  du  fait  des  effets  différenciés  du
réchauffement  entre  pays  et  au  sein  même  des  pays,  et  d’autre  part  parce  que  toute
politique de diminution des émissions pose la question du partage du fardeau entre pays et
eu sein des pays.
La crise économique et  financière.  Il  était  encore trop tôt  pour pouvoir  dresser le  bilan
distributif de la crise apparue dans la seconde moitié de 2008. La réflexion a surtout porté
sur  les  causes  de  la  crise  et  sur  le  rôle  qu’y  a  joué  la  mondialisation  financière  et  en
particulier  ce  qu’il  est  convenu  d’appeler  les  déséquilibres  mondiaux,  soit  l’excédent
d’épargne internationale de certains acteurs et le déficit d’autres.
4 Travaux en cours : recherches sur les conséquences de la crise, sur le développement et
l’aide au développement en Afrique.
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